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ANOTACE 
V bakalářské práci se autor zabývá hodnocením dopadů zrušení výpočtu daně ze 
společného základu daně manželů. Autor zde porovnává daňovou zátěž rodin s dětmi 
v letech 2007 – 2009. V první části bakalářské práce je uvedena teoretická část, která 
vychází ze zákona o daních z příjmů. V druhé části autor představuje modelové příklady 
manželů s dětmi z různých příjmových skupin. V závěru práce autor vyhodnocuje 
dopady novely zákona o daních z příjmů na manžele s dětmi a uvádí možnosti jejich 
daňové optimalizace po novele zákona o daních z příjmů. 
 
ANNOTATION 
In the bachelor thesis author deal with the survey of impact on reversion of common 
assessment base of married couples.  Author compare tax burden on families with 
children in period 2007- 2009. Theory that is due to act on income tax is mentioned in 
the first part. In the second part author presents examples of some married couples with 
children from different income group. In the conclusion of this thesis the author 
evaluates the influences of the amendatory act of the income tax for a husband with 
children and shows us the possibilities of tax optimisation after the amendments. 
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1. Úvod 
 V bakalářské práci na téma Hodnocení dopadů zrušení výpočtu daně ze společného 
základu daně manželů se zabývám rozborem a  důsledky,  jaké  přinesla  novela  zákona  
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů účinná od 1. ledna 2008, která přinesla řadu změn 
v uvedeném zákoně.  
 
 Výpočet daně ze společného základu daně manželů mohli manželé vyživující 
alespoň jedno dítě uplatňovat od roku 2005, kdy  se  poprvé  v  zákoně  č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů objevil § 13a. Takto bylo možné postupovat ještě v letech 2006 a 
2007. 
 
 Osobně se budu zabývat změnami, které přímo dopadly na manžele, kteří naposledy 
v daňovém přiznání za rok 2007 mohli uplatnit výpočet daně ze společného základu 
daně manželů. Tento výpočet daně představoval pro manžele značnou úsporu na dani, 
pokud se tedy se společným základem daně dostali do nižších sazbových pater, které 
byly v zákonu nadefinovány celkem čtyři.  
  
 V roce 2008 ze znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zcela zmizel § 13a. 
Zrušení tohoto paragrafu bylo očekávané, neboť v novém znění zákona již postrádal 
smysl. V novele totiž došlo k úpravě sazby daně na jedinou, a to patnácti procentní 
sazbu daně pro fyzické osoby. Zde nyní hovoříme o rovné sazbě daně. Tato sazba daně 
je platná pro rok 2008 i pro rok 2009. 
 
1.1 Cíl práce 
 Hlavním cílem této bakalářské práce je na modelových příkladech porovnat 
daňovou zátěž manželů, kteří v roce 2007 využili možnost výpočtu daně ze společného 
základu daně manželů, po reformě zákona o daních z příjmů v letech 2008 a 2009. Dále 
jsou v práci uvedeny vybrané možnosti daňové optimalizace, které zákon č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů po reformě umožňuje. 
   
 Výpočty daně před změnou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a po ní, jsou 
realizovány pro několik příjmových skupin, aby výsledné hodnocení dopadů bylo co 
možná nejvěrohodnější a dané výpočty jsou prezentovány i graficky. 
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1.2 Metody použité při zpracování práce 
 Metoda v obecném významu označuje způsob, jak dosáhnout jistého předem 
stanoveného cíle prostřednictvím vědomé a plánovité činnosti. V oblasti vědy pojem 
metoda označuje záměrný a systematický postup uplatňovaný při poznávání 
zkoumaných předmětů. Jde o způsob konstrukce a zdůvodnění systému filozofických 
poznatků. Souhrn způsobů a operací praktického a teoretického osvojování 
skutečnosti.1
 
1.2.2 Přehled a popis potřebných metod 
 Velmi důležitou metodou při tvorbě bakalářské práce na téma Hodnocení dopadů 
zrušení výpočtu daně ze společného základu daně manželů je zajisté analýza, neboť je 
třeba rozčlenit vypočet daně ze společného základu daně manželů na jednotlivé dílčí 
části. Z tohoto důvodu je proveden výpočet daně před novelou i po novele, aby bylo 
možné zhodnotit dopady novely a manžele, kteří dříve využívali institutu společného 
zdanění manželů. Obecně je analýza založena na dekompozici celku na elementární 
části. Cílem analýzy je identifikovat podstatné a nutné vlastnosti elementárních částí 
celku, poznat jejich podstatu a zákonitosti. Metodu opačnou analýze představuje 
syntéza, která sjednocuje části, vlastnosti a vztahy, vydělené prostřednictvím analýzy 
v jeden celek. Syntéza doplňuje analýzu a tvoří s ní nerozbornou jednotu. 
 Použita je i metoda komparace, neboť se porovnává a hodnotí daňovou zátěž 
manželů před a po novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Smyslem 
komparace je porovnávání jednotlivých ekonomických jevů, procesů a předmětů podle 
určitých hledisek, aby vyšlo najevo, zda mezi nimi existují určité shody či rozdíly. 
 Také jsou vyvozena pozitiva a negativa, které plynou z novely zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů.2
                                                 
1 POKORNÝ, JIŘÍ. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. 1.vydání 
2004. 207 s. ISBN 80-7204-348-X. str. 39-40. 
2 tamtéž str. 48-49. 
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2. Východiska bakalářské práce 
 V této druhé části bakalářské práce se zabývám obecnými právními pojmy a 
právními normami vztahující se k dané problematice. Uvedu přesný výklad institutu 
manželství dle práva a v neposlední řadě zmíním důležité pojmy z oblasti práva 
daňového.  
 
 Pro výklad je použit zejména zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění p. p. 
(dále jen OZ). Dále jsou specifikovány podmínky pro uplatnění výpočtu daně ze 
společného základu daně manželů dle § 13a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve  znění  p.  p.   Pro   specifikaci  institutů  spojených  s  manželstvím  je  použit  zákon  
č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění p. p. (dále jen ZoR). 
 
2.1 Institut manželství 
 Předpokladem uplatnění společného zdanění manželů byla primárně existence 
manželství. Vznik manželství, stejně tak jako práva a povinnosti manželů a zánik 
manželství je upraven v ZoR. 
 
2.1.1 Vznik manželství 
 Vznik manželství definuje část první, hlava první zákona o rodině č.94/1963 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. V § 1 ZoR se uvádí, že manželství je trvalé společenství 
muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem a  jako hlavní úkol manželství 
spočívá v založení rodiny a řádné výchově dětí. Následující paragraf, tj. § 2 tohoto 
zákona, ustanovuje, že muž a žena, kteří chtějí spolu uzavřít manželství, mají předem 
poznat navzájem své charakterové vlastnosti a svůj zdravotní stav, aby mohli založit 
manželství, které splní svůj účel. 
 
 V § 3 zákona o rodině je upřesněno, jak manželství zákonně vzniká, a to 
následovně: „Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže 
a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství učiněným před obecním úřadem 
pověřeným vést matriky, popřípadě úřadem, který plní jeho funkci, nebo před orgánem 
církve nebo náboženské společnosti, oprávněné k tomu zvláštním předpisem.“ 
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 V následujících ustanoveních, jmenovitě §§ 4 – 10 ZoR, jsou popsány náležitosti 
k uzavření manželství občanským či církevním sňatkem a dále jsou zde uvedeny práva a 
povinnosti osob vstupujících do stavu manželského. 
 
2.1.2 Práva a povinnosti manželů 
 Práva a povinnosti manželů najdeme hned v několika hlavách tohoto zákona. V částí 
první, hlavě třetí zákona o rodině nalezneme právní definice vztahů mezi manžely. 
Konkrétně v § 18 zákona o rodině je řečeno, že: „Muž a žena mají v manželství stejná 
práva a stejné povinnosti. Jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat 
svoji důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné 
prostředí.“ 
 
 Z § 20 ZoR se dozvíme, že o záležitostech rodiny rozhodují manželé společně. 
Nedohodnou-li se o podstatných věcech, rozhodne na návrh jednoho z nich soud. Dále 
ustanovení zákona v § 21 stanovuje rozsah oprávnění vzájemného zastupování mezi 
manžely a to následovně: „Manžel je oprávněn zastupovat druhého manžela v jeho 
běžných záležitostech, zejména přijímat za něho běžná plnění, pokud zvláštní předpis 
nestanoví jinak. Jednání jednoho manžela při obstarávání běžných záležitostí rodiny 
zavazuje oba manžely společně a nerozdílně.“ Toto ustanovení neplatí pokud by bylo 
zřejmé, že by zastupovaný z manželů takové jednání výslovně vyloučil. 
 
 V části druhé, hlavě první zákona o rodině zákonodárce uvádí rodičovskou 
zodpovědnost. Jedná se určení povinností manželů při výchově dítěte. Zákon definuje 
rodičovskou zodpovědnost jako souhrn práv a povinností: 
• při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, 
citový, rozumový a mravní vývoj, 
• při zastupování nezletilého dítěte, 
• při správě jeho jmění. 
 
 Ostatní práva a povinnosti jsou obsaženy v části třetí zákona o rodině. V hlavě první 
tohoto zákona je uvedena vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí. Zákon říká, že 
rodiče jsou povinni dítě živit do té doby, dokud nejsou schopny se živit samy. Taktéž je 
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tomu i v opačném případě, pokud dítě je schopno se samo živit, má povinnost zajistit 
dostatečnou výživu i svým rodičům, pokud toho samy schopni nejsou. 
  
 O vzájemné vyživovací povinnosti mezi manžely se hovoří v hlavě třetí zákona o 
rodině. Dále se v hlavě čtvrté stejného zákona  objevuje vyživovací povinnost manželů 
po rozvodu. To nastane v případě, kdy jeden z rozvedených manželů není schopen se 
dostatečně sám živit. Poté může požádat o pomoc při výživě bývalého manžela, který se 
na výživě druhého manžela podílí dle svých schopností, možností a majetkových 
poměrů. 
 
2.1.3 Zánik manželství 
 Pokud v průběhu zdaňovacího období manželství zaniklo, nebylo následně možné 
provést výpočet daně ze společného základu daně manželů. Právně zánik manželství 
upravuje hlava čtvrtá a pátá ZoR. V zákoně jsou definovány dva druhy zániku 
manželství a to rozvodem nebo smrtí či prohlášením za mrtvého jednoho z manželů.  
 
 Hlava čtvrtá zákona o rodině definuje zánik manželství smrtí či prohlášením 
manžela za mrtvého. Jde o ustanovení § 22 v odst.1 a 2 ZoR. Zde se uvádí následující: 
„Manželství zaniká smrtí nebo prohlášením jednoho manžela za mrtvého. Byl-li manžel 
prohlášen za mrtvého, manželství zaniká dnem, kdy rozhodnutí o tom nabude právní 
moci. Bude-li prohlášení za mrtvého zrušeno, neobnoví se zaniklé manželství, jestliže 
mezitím manžel toho, kdo byl prohlášen za mrtvého, uzavřel manželství nové.“ 
 
 Hlava pátá zákona o rodině upravuje zánik manželství rozvodem. Zde zákon 
upravuje, za jakých podmínek může či nemůže k rozvodu manželů dojít. Velká 
pozornost je věnována společnému dítěti a jeho dalšímu vývoji. Zde soud určí, kdo bude 
dítě vychovávat a do jaké míry bude umožněn styk s dítětem druhému z manželů. Soud 
bere v úvahu především zájem dítěte, ale i zájem druhého z rodičů, kterému nebude dítě 
svěřeno po rozvodu do péče. Může nastat i situace, kdy soud rozhodne o střídavé 
výchově dítěte mezi oběma rodiči. Rozhodnuto je také o vyživovací povinnosti druhého 
z manželů. 
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 V této části zákona je pamatováno i na vypořádání majetku při rozvodu, přihlíží se 
k manželským smlouvám a je-li nezbytné, stanovuje se i vyživovací povinnost jednoho 
z manželů ve prospěch manžela druhého. 
 
2.2 Vybrané základní pojmy 
 V této kapitole uvádím vybrané základní instituty a pojmy vztahující se buď přímo 
či nepřímo k problematice společného zdanění manželů a k problematice zdaňování 
jejich příjmů vůbec.  
 
2.2.1 Společné jmění manželů 
 Při výpočtu daně ze společného základu daně manželů bylo nutno brát v potaz 
společné jmění manželů a to zejména v případě, kdy manželé společně vlastnili 
nemovitost a tuto nemovitost pronajímali. Společné jmění manželů je právně upraveno 
v  zákoně  č.  40/1964  Sb.,  občanský  zákoník  a  to  konkrétně  v  jeho  §§  143  -  151.  
V následujícím textu jsou uvedeny a vysvětleny stěžejní informace vyplývající z těchto 
ustanovení. 
  
 Společné jmění může vzniknout pouze a výlučně jen mezi manžely. Do společného 
jmění manželů patří majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za 
trvání manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku 
nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto 
manžela,  jakož  i  věcí,  které  podle  své  povahy  slouží  osobní  potřebě  jen   jednoho  
z manželů, a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, 
který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství a nebo jemuž byla věc 
vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka. 
  
 Manželé mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu rozšířit nebo zúžit 
stanovený rozsah společného jmění manželů. Takto mohou manželé změnit rozsah 
majetku a závazků nabytých či vzniklých v budoucnosti, ale i majetku a závazků, které 
již tvoří jejich společné jmění. Předmětem této smlouvy mohou být i jednotlivé 
majetkové hodnoty a závazky. Jestliže je předmětem smlouvy nemovitost, která již 
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náleží do společného jmění manželů nebo do výlučného majetku jednoho z nich, nabývá 
smlouva účinnosti vkladem do katastru nemovitostí. 
  
 Manželé mohou dále smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu vyhradit zcela 
nebo zčásti vznik společného jmění  manželů  ke  dni  zániku  manželství,  pokud  nejde 
o věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti. Muž a žena, kteří chtějí uzavřít 
manželství, mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu upravit své budoucí 
majetkové vztahy v manželství obdobně. 
  
 Majetek, který tvoří společné jmění manželů, užívají a udržují oba manželé 
společně. Obvyklou správu majetku náležejícího do společného jmění manželů může 
vykonávat každý z manželů. V ostatních záležitostech je třeba souhlasu obou manželů. 
Závazky, které tvoří společné jmění manželů, musí plní oba manželé společně a 
nerozdílně. 
  
 Majetek ve společném jmění manželů nebo jeho část může  jeden z  manželů  použít  
k podnikání se souhlasem druhého manžela. Souhlas je třeba udělit při prvním použití 
majetku ve společném jmění manželů nebo jeho části. K dalším právním úkonům 
souvisejícím s podnikáním již souhlas druhého manžela není třeba. 
  
 Společné jmění manželů zaniká zánikem manželství. Zanikne-li společné jmění 
manželů, provede se vypořádání, při němž se vychází z toho, že podíly obou manželů na 
majetku patřícím do jejich společného jmění jsou stejné. Každý z manželů je oprávněn 
požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek, a je 
povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek. 
Stejně tak se vychází z toho, že závazky obou manželů vzniklé za trvání manželství jsou 
povinni manželé splnit rovným dílem. Je pravidlem, že při vypořádání se přihlédne 
především k potřebám nezletilých dětí, k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu a 
k tomu, jak se zasloužil o nabytí a udržení společného jmění. Při určení míry přičinění 
je třeba vzít též zřetel k péči o děti a k obstarávání společné domácnosti. 
  
 Neprovede-li se vypořádání dohodou, provede je na návrh některého z manželů 
soud.  Nedošlo-li do tří let od zániku společného jmění manželů k jeho vypořádání 
dohodou nebo nebyl-li do tří let od jeho zániku podán návrh na jeho vypořádání 
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rozhodnutím soudu, platí ohledně movitých věcí, že se manželé vypořádali podle stavu, 
v jakém každý z nich věci ze společného jmění manželů pro potřebu svou, své rodiny a 
domácnosti výlučně jako vlastník užívá. O ostatních movitých věcech a o nemovitých 
věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou 
stejné. Totéž platí o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích 
manželům společných. 
 
2.2.2 Daň 
 Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje 
neúčelovostí a neekvivalentností. Ukládá se jako jednostranná povinnost bez nároku 
plátce na plnění ze strany státu. Daně jsou placené pravidelně v určitých intervalech, jak 
tomu je například u daně z příjmů, daně z přidané hodnoty či u daně silniční, nebo při 
určitých okolnostech, jako je tomu u daně dědické či daně darovací.3
 
2.2.3 Daň z příjmů fyzických osob 
 Daň z příjmů fyzických osob je zakotvena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP) a to v části první. 
  
 Fyzické osoby jsou děleny na dvě skupiny poplatníků daně a to na rezidenty a 
nerezidenty. V § 2 odst. 2 a 4 ZDP nalezneme, kdo je rezidentem pro účely tohoto 
zákona. Dle ZDP to jsou fyzické osoby, které mají na území České republiky bydliště 
nebo které se na tomto území zdržují minimálně 183 dnů v kalendářním roce. U těchto 
osob jsou dani podrobeny příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i 
příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. 
  
 Osoby, které se na území České republiky zdržují méně než 183 dnů v roce a dále 
osoby, které nejsou uvedeny v předchozím odstavci, podrobí dani pouze příjmy 
plynoucí ze zdrojů na území České republiky. Uvedené vyplývá z § 2 odst. 3 ZDP. Tyto 
osoby se označují jako daňoví nerezidenti .  
  
  
                                                 
3 LAJTKEPOVÁ, EVA. Veřejné finance. 2.vydání 2009. 160 s. ISNB 978-80-7204-618-8. str. 40-43. 
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Co je předmětem daně z příjmů fyzických osob najdeme v § 3 ZDP. Jsou to: 
• příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6 ZDP),  
• příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti (§ 7 ZDP), 
• příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP), 
• příjmy z pronájmu (§ 9 ZDP), 
• ostatní příjmy výše neuvedené (§ 10 ZDP). 
 
 V § 4 ZDP nalezneme příjmy od daně osvobozené. 
 
 V § 5 ZDP je definován základ daně a daňová ztráta. Ustanovení § 5 odst. 1 ZDP 
stanoví následující: „Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve 
zdaňovacím období, za které se pro účely daně z příjmů fyzických osob považuje 
kalendářní rok, přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a 
udržení, pokud dále u jednotlivých příjmů podle § 6 až 10  není stanoveno jinak.“ 
  
 Určení výpočtu základu daně zobrazuje následující schéma: 
  
A = DZD §7 – DZ §7 + DZD §8 + DZD §9 – DZ §9 +DZD §10  pak:4
• jestliže A > 0  potom ZD = DZD 6 + A ; Z = 0 
• jestliže A = 0 potom ZD = DZD 6 ; Z = 0 
• jestliže A < 0  potom  ZD = DZD 6 ; Z = A 
  
 DZD.....dílčí základ daně 
 DZ........daňová ztráta   
 ZD........základ daně 
 Z...........ztráta 
 
 
 Po zjištění základu daně se tento základ může snížit o nezdanitelné části základu 
daně podle § 15 ZDP a o odčitatelné položky od základu daně podle § 34 ZDP. 
  
 Nezdanitelné části základu daně jsou dle § 15 ZDP hodnoty poskytnutých darů, 
úroky z úvěrů ze stavebního spoření, zaplacené příspěvky na penzijním a životním 
                                                 
4 POLÁK, MICHAL. Daň z příjmů fyzických osob. 2.vydání 2007. 81 s. ISBN 978-80-214-3492-9. str. 
22. 
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pojištění a také příspěvek zaplacený odborové organizaci. Podmínky pro uplatnění 
těchto nezdanitelných částí je rovněž vymezen v tomto ustanovení zákona. V § 34 ZDP 
zákonodárce vyjmenovává položky, které je možno od základu daně odečíst. Jedná se o:  
• daňovou ztrátu za předchozí zdaňovací období, 
• výdaje na výzkum a vývoj vynaložené v daném zdaňovacím období. 
 
Po úpravách dostáváme nový základ daně, ze kterého dle § 16 ZDP vypočítáme daň 
následovně: 
1. základ daně zaokrouhlíme na celé stokoruny dolů, 
2. poté dle aktuální sazby vypočítáme příslušnou daň. 
 
Na vypočtenou daň dále uplatníme slevy na dani dle § 35, § 35ba a dle § 35c ZDP. 
Jedná se o slevy na: 
• poplatníka, 
• na manželku, 
• studenta, 
• vyživované dítě, 
• slevu pokud poplatník pobírá částečný invalidní důchod, 
• slevu pokud poplatník pobírá plný invalidní důchod, 
• slevu je-li poplatník držitelem ZTP/P. 
 
2.2.4 Výpočet daně ze společného základu daně manželů 
 Výpočet daně ze společného základu daně manželů byl do 31. prosince 2007 
ukotven v § 13a ZDP. Z uvedeného ustanovení, jmenovitě jeho odst. 1, vyplývaly 
základní podmínky, za kterých bylo možné výpočet ze společného základu daně 
manželů aplikovat. Bylo v něm stanoveno následující: „Manželé, kteří jsou poplatníky 
podle § 2 a vyživují alespoň jedno dítě žijící s nimi v domácnosti, mohou uplatnit 
výpočet daně ze společného základu daně (dále jen „společné zdanění“), jestliže tyto 
podmínky splní nejpozději poslední den zdaňovacího období, za které uplatňují společné 
zdanění. Společné zdanění mohou manželé uplatnit i v případě, že jeden z nich neměl 
příjmy, které jsou předmětem daně podle tohoto zákona.“ 
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 Pro uplatnění společného zdanění manželů bylo tedy podmínkou vyživovat alespoň 
jedno dítě žijící ve stejné domácnosti s rodiči. Domácnost podle § 115 OZ tvoří fyzické 
osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Musí se tedy 
vždy jednat o společenství spotřební povahy, kdy určité osoby hospodaří společně se 
svými příjmy, přičemž trvalost vztahu je dána tehdy, jestliže existují objektivně 
zjistitelné okolnosti, které svědčí o úmyslu vést takové společenství trvale. Společnou 
domácnost mohou tvořit i lidé, kteří nemají po určitou dobu společné trvalé bydliště, je 
však nezbytné, aby společně hospodařili se svými příjmy a společně uspokojovali své 
potřeby.5
  
 Pojem "vyživované dítě" je upraven v  § 35c odst. 6  ZDP. Vyživovaným dítětem je 
dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a 
vnuk (vnučka), pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové 
zvýhodnění uplatnit, pokud je:  
a) nezletilým dítětem, 
b) zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá plný invalidní 
důchod a 
• soustavně se připravuje na budoucí povolání, 
• nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat 
výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo 
• z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat 
soustavnou výdělečnou činnost. 
 
 Z  § 13a odst. 1 ZDP také vyplývalo, že manželé mohou uplatnit společné zdanění 
manželů, pokud podmínky pro uplatnění splňují nejpozději poslední den zdaňovacího 
období. Znamenalo to tedy, že dítě nemuselo žít s manžely ve společné domácnosti po 
celé zdaňovací období, nýbrž postačilo, když dítě s manžely tvořilo společnou 
domácnost kdykoli v průběhu zdaňovacího období a ani nezáleželo na časové délce 
tohoto vztahu. Podmínku manželé splnili i v případě, kdy v průběhu zdaňovacího 
období vyživovali dítě do 26 let a ono v průběhu roku ukončilo studium a nastoupilo do 
zaměstnání. Společné zdanění mohli uplatnit i manželé, kteří vyživovali vnuka 
                                                 
5 Společné zdanění manželů [online] 2007. [cit.2008-10-10]. Dostupné na: 
<http://business.center.cz/business/finance/dane/spolecne-zdaneni-manzelu.aspx>. 
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(vnučku), který s nimi žije ve společné domácnosti pokud jeho rodiče nemají příjmy a 
nemohli daňové zvýhodnění na vyživované dítě uplatnit ve svém daňovém přiznání. 
 
 Společné zdanění mohli manželé uplatnit i v případě, že jeden z nich neměl příjmy, 
které byly předmětem daně z příjmů podle zákona (např. manželka byla v domácnosti, 
protože se starala o nezletilé děti a z toho důvodu neměla žádné zdanitelné příjmy). 
Avšak společné zdanění nemohli uplatnit poplatníci žijící ve společné domácnosti ve 
vztahu druh/družka, neboť se nejedná dle občanského zákoníku o manželský vztah. 
 
 Výpočet daně ze společného základu daně manželů byl vysvětlen v  § 13a odst. 3 
ZDP a to následovně: „Společným základem daně se pro účely tohoto zákona rozumí 
součet dílčích základů daně podle § 6 až 10 upravených podle § 5 a 23 u obou manželů, 
snížený o nezdanitelné části základu daně podle § 15 za oba manžele. Nezdanitelné 
části základu daně podle § 15 může uplatnit i ten z manželů, který neměl zdanitelné 
příjmy, jestliže jinak splňuje podmínky stanovené pro jejich uplatnění. Vykáží-li manželé 
nebo některý z nich ve zdaňovacím období, ve kterém uplatnili společné zdanění, u 
příjmů podle § 7 nebo § 9 daňovou ztrátu, může ji odečíst od základu daně podle § 34 
ten z manželů, který ji vykázal, v následujících zdaňovacích obdobích, pokud v těchto 
zdaňovacích obdobích neuplatní společné zdanění. Obdobně postupuje poplatník 
v případě odpočtu podle §34 odst. 3.“ 
 
 Společné zdanění bylo možné uplatnit i případě, kdy jeden z manželů byl daňovým 
nerezidentem, avšak úhrn všech příjmů manželů ze zdrojů na území České republiky 
tvořil alespoň 90% všech příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, jsou 
od daně osvobozeny nebo z nichž je daň vybírána srážkou. 
 
 Jak uplatnit společné zdanění uváděl § 13a odst. 6 ZDP: „Společné zdanění 
uplatňuje každý z manželů ve svém daňovém přiznání, které podávají oba manželé ve 
stejné lhůtě. Pro podání daňového přiznání při uplatnění společného zdanění platí 
ustanovení § 38g, pokud není stanoveno jinak. V příloze k daňovému přiznání každý z 
manželů uvede údaje potřebné pro výpočet společného základu daně podle odstavce 2 
za oba manžele a každý z nich uvede do svého daňového přiznání polovinu společného 
základu daně, ze které vypočte daň.“ 
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 Placení daně a vrátka přeplatku na dani byla zakotvena v  § 13a odst. 8 ZDP. Pokud 
současně s podáním daňového přiznání jeden z manželů požádal o převedení 
vratitelného přeplatku, který vznikl v důsledku zaplacených záloh na daň a uplatnění 
společného zdanění na osobní účet druhého z manželů, správce daně uskutečnil tento 
převod ke dni splatnosti daně druhého z manželů. 
 
 V § 13a ZDP bylo i uvedeno, kdy manželé společné zdanění nemohly uplatnit. Bylo 
to v případech, kdy jeden z manželů za dané zdaňovací období: 
• měl stanovenou daň paušální částkou podle § 7a ZDP, 
• měl povinnost stanovit minimální základ daně podle § 7c ZDP, 
• uplatňoval způsob výpočtu daně podle § 13 ZDP (Výpočet příjmů 
spolupracujících osob) nebo § 14  ZDP (Výpočet daně z příjmů dosažených za 
více zdaňovacích období), 
• uplatňoval slevu na dani podle § 35a nebo § 35b ZDP nebo 
• měl povinnost uplatnit postup uvedený v § 38gb ZDP (jednalo se o poplatníka 
v konkurzu). 
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3. Společné zdanění manželů 
 Ve třetí kapitole bakalářské práce uvádím, jak institut společného zdanění manželů 
vznikl, jeho prezentovaný přínos, obecný algoritmus jeho výpočtu a také důvody jeho 
zrušení. 
 
3.1 Vznik a prezentovaný přínos 
 Výpočet daně ze společného základu daně manželů byl do  ZDP aplikován novelou, 
jmenovitě zákonem č. 669/2004 Sb. a to s účinností od 1. ledna 2005. Návrh na změnu 
v zákoně prosadil tehdejší ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka se svými 
spolupracovníky za podpory předsedy vlády České republiky PhDr. Vladimíra Špidly. 
Z pohledu tehdejší vlády se jednalo o II. etapu reformy veřejných financí, kdy bylo 
hlavním úkolem snížit daňovou zátěž rodin s dětmi a nízkopříjmových skupin. Pokud 
jeden z manželů neměl zdanitelné příjmy nebo měl příjmy výrazně nižší a bylo možné 
provést výpočet daně tímto způsobem, došlo mnohdy k posunu k nižší sazbě daně 
v celkovém progresivním daňovém pásmu. Tím se docílilo, že rodiny, kde jeden 
z manželů měl příjmy pouze závislé činnosti a druhý byl bez příjmů, stejného efektu 
jako využívali manželé, ze kterých jeden podnikal a druhý byl vedený jako 
spolupracující osoba a využívali výpočtu daně spolupracujících osob dle § 13 ZDP.6
 
 Společně s institutem společného zdanění manželů se ve vládním návrhu 718 
objevilo a později i schválilo daňové zvýhodnění na vyživované dítě v hodnotě 6 000 Kč 
ročně. Uvedené opatření bylo založeno na principu slevy na dani až do záporné 
hodnoty. Byla-li stanovená daň nižší než daňové zvýhodnění, byl tento rozdíl daňovým 
bonusem a byl následně poplatníkovi vyplacen prostřednictvím správce daně. Tento 
daňový bonus mohl dosáhnout maximální výše 24 000 Kč.7
 
 Příloha k důvodové zprávě č. 1, kterou v roce 2004 ministerstvo financí 
demonstrovalo daňovou úlevu rodin s dětmi, tvoří Přílohu č. 1 této bakalářské práce. 
V této příloze jsou zobrazeny zejména daňové úlevy pro rodiny z nízkopříjmových 
skupin obyvatel. 
                                                 
6 SOBOTKA, BOHUSLAV. Vládní návrh 718, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 2004. 
7 tamtéž. 
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3.1.1 Vliv na státní správu 
 Již v prvním roce po zavedení společného zdanění se výrazně zvýšil počet 
poplatníků na daní z fyzických osob, kteří sami podali daňové přiznání. Důvodem byla 
právě možnost využít institutu společného zdanění a také daňového zvýhodnění na dítě. 
Celkový počet podaných daňových přiznání na dani z příjmů fyzických osob za rok 
2005 vzrost meziročně o 31 %. Celkem bylo podáno téměř 2 miliony přiznání, což 
oproti   roku   předcházejícímu   bylo   o   zhruba 460   tisíc   více.   Přibližně 350 tisíc 
domácností využilo v prvním roce své existence vypočet daně ze společného základu 
daně manželů, což představuje 700 tisíc daňových přiznání a za přeplatky na dani stát 
vracel poplatníkům přibližně 4 miliardy korun. Při vracení přeplatků na dani 
ministerstvo dodržovalo zákonem stanovený termín, tj. do 30 dnů od lhůty pro podání 
daňového přiznání, neboť si bylo vědomo, že tyto vrátky směřují zejména k sociálně 
slabších vrstvám obyvatel.8
 
3.2 Model výpočtu daně ze společného základu daně manželů 
 Obecný algoritmus výpočtu daně ze společného základu daně manželů byl již od 
počátku zveřejnění § 13a v zákoně č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, uveden v příloze 
č. 5 daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Povinností každého z manželů 
uplatňující výpočet daně ze společného základu daně manželů bylo pečlivě prostudovat, 
vyplnit a také společně s daňovým přiznáním podat také přílohu č. 5. Tuto přílohu 
daňového přiznání měli oba manželé prakticky stejnou, jen zrcadlově obrácenou. 
Manžel v horní části přílohy uvedl údaje o manželce a ostatní údaje jako dílčí základy 
daně nebo nezdanitelné části základu daně manželky uváděl v pravé části přílohy, 
kdežto manželka ve svém příloze v horní části uvedla údaje o svém manželovi a opět 
informace vztahující se k manželovi uváděla vpravo a osobní dílčí základy daně a 
nezdanitelné části základu daně uváděla po levé straně této přílohy. 
  
 Níže je uveden postup, jak manželé využívající institut společného zdanění dospěli 
ke společnému základu daně. 
 
                                                 
8 O společné zdanění manželů projevilo zájem více než 350 tisíc rodin [online] 2006. [cit.2009-3-10]. 
Dostupné na: <http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/hs.xsl/ceska_danova_sprava_5790.html>. 
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3.2.1 Zjištění individuálních dílčích základů daně 
 Ke společnému základu daně manželů se muselo dospět z jejich individuálních 
daňových základů, který každý z manželů určil ze svých dílčích základů daně. Obecně 
se základ daně u poplatníka určuje z dílčích základů daně dle §§ 6 - 10 ZDP. Pro 
názornost je představena tabulka 3.1, ve které je uvedeno jakých hodnot mohou 
jednotlivé dílčí základy daně nabývat. Znaménko plus znamená, že daná hodnota je 
kladná nebo rovna nule, zatímco znaménko mínus značí zápornou hodnotu, tedy dílčí 
daňovou ztrátu. 
 
DZD Manžel Manželka 
Zaměstnání (§6) + + 
Podnikání (§7) + / - + /-  
Kapitálové příjmy (§ 8) + + 
Pronájem (§ 9) + / - + / - 
Ostatní příjmy (§ 10)  + + 
Součet ZD Manžel ZD Manželka
Tabulka 3.1 : Obecné určení individuálních ZD (vlastní zpracování). 
 
 Při obecném určení základu daně může poplatník kompenzovat dílčí daňové ztráty 
vzniklé z podnikání nebo z pronájmu s dalšími dílčími základy daně z §§ 7 - 10 ZDP. 
Jak již je uvedeno v kapitole 2.2.3 (str. 18), poplatník nesmí dílčí ztrátu uplatnit vůči 
příjmům ze zaměstnání. Co se týká příjmů z pronájmu a ostatních příjmů, které manželé 
dosáhli ze společného jmění, měli manželé právo si zvolit, který z nich tyto příjmy 
uvede do svého dílčího základu daně.  
 
 Takto by manželé postupovali s určením svého základu daně, kdyby neuplatňovali 
výpočet daně ze společného základu. Nicméně při uplatňování společného zdanění 
manželů nebylo možné, aby poplatník uplatňoval aktuální daňovou ztrátu ať už 
z podnikání nebo z pronájmu a tím pádem musely být všechny hodnoty dílčích základů 
daně kladné nebo rovny nule. Proto je třeba tabulku modifikovat do nové podoby, kde 
se setkáváme pouze s kladnými hodnotami dílčích základů daně.9
                                                 
9 AMBROŽ, JAN. Společné zdanění manželů. 1.vydání 2008. 96 s. ISBN 978-80-86296-16-6. str. 30-31. 
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DZD Manžel Manželka 
Zaměstnání ( §6 ) + + 
Podnikání ( §7 ) +  +  
Kapitálové příjmy (§ 8 ) + + 
Pronájem ( § 9 ) + + 
Ostatní příjmy (§ 10 )  + + 
Součet ZD1 Manžel ZD1 Manželka
Tabulka 3.2 : Určení individuálních ZD při společném zdanění manželů (vlastní zpracování). 
 
 Přesně takový postup také určovala první tabulka v příloze č. 5 daňového přiznání. 
 
 Poté co oba manželé vyjádřili své základy daně, následoval jejich součet.  
 
ZD1  =  ZD1 Manžel  +  ZD1 Manželka
  
 Dostáváme se do situace, kdy stále nemůžeme společný základ daně vzniklý 
součtem individuálních základů daně podělit dvěmi a rozdělit na oba manžele, protože 
nastává druhá etapa, ve které se vzniklý základ daně sníží o nezdanitelné části základu 
daně.10
 
3.2.2 Určení individuálních nezdanitelných částí základu daně 
 O nezdanitelných částí základu daně pojednává § 15 ZDP. Zde jsou vyjmenovány 
položky, které lze od základu daně odečíst a také podmínky pro jejich uplatnění. Jedná 
se o: 
• dary, 
• úroky z úvěru ze stavebního spoření, 
• příspěvek na penzijní připojištění, 
• příspěvek na životní pojištění 
• a zaplacené odborové a jiné členské příspěvky. 
  
 
                                                 
10 AMBROŽ, JAN. Společné zdanění manželů. 1.vydání 2008. 96 s. ISBN 978-80-86296-16-6. str. 32. 
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 Pro uplatnění daru jako nezdanitelné části základu daně je třeba splnit podle § 15 
odst. (1) ZDP následují podmínky: 
1) Dar musel být poskytnut organizační složce státu, právnickým osobám se sídlem 
na území České republiky pro účely vymezené v  § 15 odst. 1  ZDP nebo 
fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky taktéž pro účely 
vymezené v odstavci 1. 
2) Úhrnná  hodnota darů musela přesáhnout hodnotu 2 % ze základu daně nebo 
činit alespoň 1 000 Kč. 
3) V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % ze základu daně. 
  
 Pro testování a určení výše hodnoty daru, kterou lze odečíst od základu daně se 
vychází z individuálního základu daně toho z manželů, který dar poskytl. 
 
Příklad č. 1 
 Manžel měl individuální základ daně 400 000 Kč a jeho manželka 200 000 Kč. Při 
uplatnění společného zdanění vykazují oba základ daně ve výši 300 000 Kč. Manžel 
poskytl dle zákonem stanovených podmínek dar ve výši 35 000 Kč. I když při uplatnění 
společného zdanění vykazuje základ daně 300 000 Kč může si odpočet daru od základu 
daně uplatnit v plné výši 35 000 Kč, neboť jeho individuální základ daně činí 400 000 
Kč a tudíž není porušena zákonem stanovená podmínka, že lze odečíst maximálně 10 % 
ze základu daně. 
 Při stejné situaci, kdyby manželka poskytla dar ve výši 25 000 Kč. Nemůže si 
uplatnit odpočet celé hodnoty daru, ale jen 20 000 Kč, neboť její individuální základ 
daně činí 200 000 Kč.11
 
 Při uplatnění odpočtu částky, která se rovná úrokům z úvěru ze stavebního 
spoření je třeba splnit zákonem stanovené podmínky uvedené v  § 15 odst. 3 ZDP. 
Obecně lze říci, že úvěr musel být poskytnut poplatníkovi za účelem poskytnutí jeho 
bytové potřeby. 
 
 Příspěvek na penzijní připojištění představuje další položku, o kterou lze snížit 
základ daně. Připojištění se státním příspěvkem musí být sjednáno mezi poplatníkem a 
                                                 
11 AMBROŽ, JAN. Společné zdanění manželů. 1.vydání 2008. 96 s. ISBN 978-80-86296-16-6. str. 34. 
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penzijním fondem dle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Celková 
částka, kterou poplatník za zdaňovací období uhradil, se sníží o 6 000 Kč. Maximálně 
lze za zdaňovací období od základu daně odečíst 12 000 Kč. 
 Zde vychází najevo výhoda při uplatnění společného zdanění, která demonstruji na 
níže uvedeném příkladu.  
 
Příklad č. 2 
 Manžel sám dosahoval příjmů a manželka byla po celé zdaňovací období bez 
příjmů. Manželka si sama za sebe platila penzijní připojištění v celkové výši 18 000 Kč 
ročně dle smlouvy o penzijním připojištění. I když manželka sama nevytváří 
individuální základ daně, může uplatnit toto penzijní připojištění jako nezdanitelnou 
část základu daně ve výši 12 000 Kč, kterou odečte od společného základu. Kdyby však 
manželé nevyužili institutu společného zdanění, příspěvek na penzijní připojištění 
uhrazený manželkou by nemohl být uplatněn a propadl by. 
 
 Další nezdanitelnou částí základu daně je poplatníkem zaplacené pojistné na jeho 
soukromé životní pojištění.  V  § 15 odst. 6 ZDP je řečeno s jakými subjekty musí být 
toho pojištění sjednáno a jsou zde vymezeny časové horizonty a výše pojistných plnění, 
které je třeba dodržet, aby uhrazený příspěvek mohl být uznán jako nezdanitelná část 
základu daně. Zde lze za zdaňovací období odečíst maximálně 12 000 Kč (viz § 15 odst. 
6 ZDP). 
 
 Základ daně lze snížit dále o zaplacené členské příspěvky odborové organizaci, 
která obhajuje zájmy zaměstnanců na pracovišti. Hodnota, kterou lze od základu daně 
takto odečíst nesmí přesáhnou 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6 ZDP, maximálně 
však může činit 3 000 Kč za zdaňovací období. 
 
 Z přílohy č. 5 daňového přiznání, která určovala výpočet daně ze společného 
základu daně manželů, je patrné, že každý z manželů posuzuje své nezdanitelné části 
individuálně, zjistí jejich celkovou výši a nakonec dojde k součtu nezdanitelných částí 
základů daně manžela a manželka, čímž se zjistí celková částka, o kterou se sníží 
společný daňový základ, ke kterému jsme dospěli v předchozí kapitole. 
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 V následující tabulce je zobrazeno, jak každý z manželů ke své nezdanitelné části 
základu daně dospěje. Podle této tabulky také manželé postupovali v příloze č.5 
daňového přiznání. 
 
  Nezdanitelná část Manžel Manželka 
Dary + + 
Úroky + +  
Penzijní připojištění + + 
Životní pojištění + + 
Odborové a jiné příspěvky + + 
Součet NČ Manžel NČ Manželka
Tabulka 3.3 : Určení individuálních nezdanitelných částí základu daně (vlastní zpracování). 
 
 Jakmile oba z manželů dospěli ke své individuální nezdanitelné části základu daně, 
došlo opět k jejich součtu. 
 
NČ  =  NČ Manžel   +  NČ Manželka 
 
3.2.3 Výpočet společného základu daně a jeho rozdělení 
 V předchozích krocích jsme zjistili celkové základ daně za oba manžele a následně 
celkovou výši nezdanitelné části základu daně. Nyní provedeme odečet nezdanitelných 
částí od zjištěného základu daně, čímž zjistíme společný základ daně snížený o 
nezdanitelné části (ZD2). 
 
ZD2  =  ZD1  -  NČ 
 
 Teď již následuje rozdělení nově vzniklého daňového základu na dvě shodné 
poloviny, kdy jedna polovina bude představovat základ daně manžela a druhá polovina 
základ daně manželky. 
 
ZD3 Manžel  =  50 % ZD2 
ZD3 Manželka  =  50 % ZD2 
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 Mohlo by se zdát, že jsme již určili základ daně každého z manželů a můžeme již 
z něj určit daň, ale není tomu tak. Následuje totiž poslední krok, ve kterém dochází 
k úpravě základu daně odčitatelnými položkami. 
 
3.2.4 Určení individuálních odčitatelných položek od základu daně a následný 
výpočet daně 
 Položky odčitatelné od základu daně upravuje § 34 ZDP. Jejich výčet a 
charakteristika je zobrazena v následující tabulce . 
 
Odčitatelná položka Manžel Manželka 
Daňové ztráty - - 
Náklady na výzkum - -  
Náklady na učně  - - 
Reinvestice12 - - 
Součet ZD4 Manžel ZD4 Manželka
Tabulka 3.4 : Určení individuálních odčitatelných položek od základu daně (vlastní zpracování). 
 
 Nyní již každý z manželů upravuje svůj základ daně (ZD3) zcela individuálně a 
nehledí se na výši odčitatelných položek druhého z manželů. Odčitatelné položky mají 
zápornou hodnotu, neboť se postupně odečítají od základu daně. 
 
 Velmi problematickou odčitatelnou položkou od základu daně byla daňová ztráta. 
Obecně je daňová ztráta odčitatelnou položkou od úhrnu dílčích daňových základů 
z podnikání (§ 7 ZDP), z kapitálových příjmů (§ 8 ZDP), z pronájmu (§ 9 ZDP) a 
z ostatních příjmů (§ 10 ZDP). 
 
 Jak již bylo řečeno, při výpočtu daně ze společného základu daně manželů nebylo 
možné využít aktuální daňové ztráty vykázané za zdaňovací období, za které bylo 
daňové přiznání podáváno. V řadě případů to mohlo vést k nevýhodnosti uplatnění 
výpočtu daně manželů ze společného daňového základu. Nicméně bylo možné uplatnit 
                                                 
12 Reinvestice jako odčitatelná položka od ZD byla v § 34 ZDP zakotvena do 31.12.2004. Nadále však 
může nastat situace, kdy poplatník tuto odčitatelnou položku může využít ke snížení ZD, a to v případě, 
neměl-li možnost ji využít ve zdaňovacím období, ve kterém mu vznikl nárok z důvodu vlastní daňové 
ztráty. Tuto odčitatelnou položku může využít v následujícím zdaňovacím období, ve kterém již vykáže 
ZD. 
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daňovou ztrátu vyměřenou za předcházející zdaňovací období a to za jedné podmínky a 
to, že v tom zdaňovacím období, ve které ztráta vznikla, nesměl poplatník použít 
výpočet daně ze společného základu daně manželů. Je třeba připomenout, že daňovou 
ztrátu vzniklou v letech 2004 až 2006 mohl poplatník uplatnit v pěti následujících 
zdaňovacích období a v případě daňové ztráty vyměřené před rokem 2003 dokonce po 
sedm zdaňovacích období. 
 
 Z výše uvedeného vyplývá, že pokud měl poplatník k dispozici uplatnění daňové 
ztráty, musel vždy pečlivě uvážit zda využije institutu společného zdanění a ztrátu 
neuplatní, nebo zda je pro něj výhodnější tohoto nástroje nevyužít a daňovou ztrátu 
uplatnit.13
 
 Po snížení základu daně o odčitatelné položky se již poplatník dostává do fáze, kdy 
vypočítá svoji daň dle § 16 ZDP, kterou již každý z manželů uvádí v hlavní části svého 
daňového přiznání. Nicméně to stále nepředstavuje finální krok.  Tomu ještě předchází 
uplatnění slev na daní.  
 
3.2.5 Slevy na dani 
 Nyní již každý z manželů postupuje ve svém daňovém přiznání zcela samostatně a 
zbývá již snížit vypočtenou daň o slevy dani, které jsou nadefinovány v  § 35, § 35ba a 
§ 35c ZDP. Výčet těchto slev je již uveden v kapitole 2.2.3 (str. 19) této práce a 
následně jsou představeny a rozebrány jen ty stěžejní při uplatňování společného 
zdanění manželů. 
 
 Slevy na dani představovali značnou daňovou úsporu manželům, kteří byli v situaci, 
kdy jeden z nich nedosahoval žádných příjmů nebo by neměl povinnost daňové přiznání 
podávat. Při uplatnění společného zdanění přechází totiž část příjmů i na toho 
z manželů, který byl zcela bez příjmů, z těchto příjmů dospěje ke svému základu daně, 
posléze k dani, na kterou nyní může uplatnit slevy a snížit tak celkovou daňovou 
povinnost manželů, neboť oba z manželů mohou využít slevu na poplatníka, ten 
z manželů dosahující příjmy dále uplatní slevu na vyživovanou manželku (manžela), 
                                                 
13 AMBROŽ, JAN. Společné zdanění manželů. 1.vydání 2008. 96 s. ISBN 978-80-86296-16-6. str. 37-38. 
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která při společném zdanění není zablokována a dále jeden z manželů využije slevu na 
vyživované dítě. 
 Pro názornost je uveden další příklad. 
 
Příklad č. 3 
 Manželovi celkové příjmy činí 500 000 Kč. Jeho žena je zcela bez příjmů. Společně 
ve společné domácnosti vyživují vlastní dítě. 
 Při neuplatnění společného zdanění manželů by manžel ze své daně mohl uplatnit 
slevu na poplatníka, manželku a vyživované dítě. Avšak při uplatnění společného 
zdanění manželů, došlo k převodu poloviny jeho příjmů na manželku, základem daně se 
oba dostali do nižších sazbových pater progresivní sazby daně, vypočtená daň tak byla 
nižší a manžel uplatnil slevy zcela stejné, tj. na poplatníka, na manželku a vyživované 
dítě a manželka měla také právo uplatnit slevu na poplatníka. 
 
3.3 Procesní povinnosti 
 Společné zdanění manželů s sebou také přinášelo řadu povinností, které manželé 
museli splnit. Manželé museli věnovat značnou pozornost svým daňovým přiznáním, 
vlastní daňové povinnosti a také vypočteným zálohám. 
 
3.3.1 Daňová přiznání 
 Jak již z předchozích kapitol vyšlo najevo, při uplatnění společného zdanění 
manželů musel každý z manželů vyplnit své daňové přiznání. Tento fakt se mohl jevit 
jako značný problém pro manžele, kteří měli příjmy pouze ze zaměstnání a roční 
zúčtování daně a daňové přiznání za ně zpracovával zaměstnavatel. Nicméně i přes 
tento fakt, zcela jistě nebylo vyplnění daňového přiznání nepřekonatelnou překážkou 
pro uplatnění společného zdanění manželů a zajistit si tak úspory na dani.  
  
 Pokud se manželé rozhodli ve svém daňovém přiznání použit výpočtu daně ze 
společného základu daně manželů, nebylo možné při opravě tento postup výpočtu daně 
již změnit. Situace opačná však povolena byla. Povinností manželů dále bylo podat 
daňové přiznání ve stejné lhůtě. To však neznamenalo, že manželé museli podat daňové 
přiznání na finanční úřad ve stejný den, nýbrž musela být splněna obecná lhůta pro 
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podání daňového přiznání a to do 31. března následujícího roku po zdaňovacím období, 
za které je přiznání podáváno nebo 30. června zpracovával-li přiznání manželům 
daňový poradce a finanční úřad povolil manželům odklad pro podání daňového 
přiznání.14
 
3.3.2 Daňová povinnost 
 Při uplatnění společného zdanění manželů mohla, ale i nemusela, manželům 
vycházet stejná daňová povinnost. Tento nedoplatek na dani byl splatný v zákonné lhůtě 
pro podání daňového přiznání. Ve většině případů však jednomu z manželů vycházel na 
jeho daňovém přiznání přeplatek a druhému nedoplatek na dani a to z pravidla u toho, 
který měl příjmy před společným zdaněním nižší. Řešením bylo, že manžel 
s přeplatkem na dani poukázal část tohoto přeplatku na úhradu nedoplatku daně 
druhému z manželů. Prakticky se tento převod provedl na poslední straně daňového 
přiznání, kde také manžel s přeplatkem vyplnil žádost o vrácení zbylého přeplatku na 
dani. Tento přeplatek mu pak byl navrácen do 30 dnů po uplynutí zákonního termínu 
pro podání daňového přiznání.15
 
3.3.3 Zálohy 
 V  § 13a odst. 5 ZDP bylo stanoveno, že zálohy na daň z příjmů fyzických osob 
platí každý z manželů: 
a) z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle § 38h, 
b) podle § 38a s tím, že poslední známou daňovou povinností při společném 
zdanění manželů se rozumí daň připadající na každého z manželů. 
 
 V tomto ustanovení zákona bylo dále řečeno i to, že zálohy na dani neplatí ten 
z manželů, který před společným zdaněním neměl zdanitelné příjmy kromě příjmů od 
daně osvobozených a příjmů zdaňovaných zvláštní sazbou daně. Tímto ustanovení se 
zamezilo tomu, aby například manželce v domácnosti vyživující dítě nebo manželce 
                                                 
14 Společné zdanění manželů [online] 2007. [cit.2008-10-10]. Dostupné na: 
<http://business.center.cz/business/finance/dane/spolecne-zdaneni-manzelu.aspx>. 
15 PEKAŘ, JAN. Společné zdanění manželů: letos naposledy [online] 2008. [cit.2008-10-10]. Dostupné 
na: <http://www.penize.cz/41846-spolecne-zdaneni-manzelu-letos-naposledy>. 
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s příjmem pouze ze závislé činnosti vznikla po společném zdanění manželů zákonná 
povinnost hradit zálohy na dani. 
 
 V případě, kdy by oba manželé měly příjmy z podnikání a jednomu z nich by díky 
uplatnění společného zdanění manželů vznikla povinnost platit nové vyšší zálohy než 
by platil, kdyby společné zdanění manželů neproběhlo, bylo na místě, aby podal žádost 
svému správci daně o stanovení záloh jinak. Tato žádost nebyla zpoplatněna.16
 
3.4 Důvody zrušení 
 Výpočet daně ze společného základu daně manželů byl  v  zákoně  č.  586/1992  Sb.,  
o daních z příjmů, zrušen zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, 
která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2008. Důvod zrušení výpočtu daně ze společného 
základu daně manželů byl zřejmý a to změnou sazby daně pro fyzické osoby na jedinou 
a to patnáctiprocentní. Tímto se zrušila progresivní sazba daně, která do té doby 
stanovovala čtyři daňová pásma. Při zrušení progresivní sazby daně by již výpočet daně 
ze společného základu daně manželů nebyl pro rodiny efektivní.  
 
3.4.1 Dopady na státní rozpočet 
 Po zavedení společného zdanění manželů se již v prvním roce ukázalo, že tento 
institut opravdu představuje pro velkou řadů poplatníku na dani z příjmů fyzických osob 
značnou daňovou úlevu a již od počátku, pokud to zákon umožňoval, tento výpočet 
daně ze společného základu daně manželů využívali. 
 
 Již po prvním roce platnosti tohoto institutu, tj. v roce 2006, stát vracel poplatníkům 
přeplatek na dani v celkové výši 4 miliardy korun a následujících dvou letech byla 
situace obdobná. Tento fakt se samozřejmě projevil příjmech státního rozpočtu z daní 
z příjmů fyzických osob. Následující graf právě zobrazuje tyto příjmy státního rozpočtu 
                                                 
16 Společné zdanění manželů [online] 2006. [cit.2008-10-10]. Dostupné na: 
<http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/hs.xsl/ceska_danova_sprava_5790.html>. 
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v letech platnosti společného zdanění manželů a v roce předcházejícím. Údaje byly 
převzaty z ročenek České republiky v jednotlivých letech 2004 – 2007.17
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 Graf 3.1 : Příjmy státního rozpočtu z daní z příjmů fyzických osob v letech 2004 – 2007. 
 
 Z grafu vychází najevo, že příjmy státního rozpočtu z daní z příjmů fyzických osob 
po zavedení měly klesavou tendenci. Překvapivý je rok 2007, kdy tyto příjmy nabyly 
vysokých hodnot.18 Domnívám se, že to lze vysvětlit vynikající situací české 
ekonomiky, kdy se blížila svému dosavadnímu vrcholu a tudíž i fyzické osoby 
dosahovaly vyšších příjmů, které samozřejmě musely podrobit dani. 
                                                 
17 Statistické ročenky České republiky [online] 2009. [cit.2009-3-18]. Dostupné na: 
<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statisticke_rocenky_ceske_republiky>. 
18 tamtéž. 
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4. Komparace daňového zatížení manželů v roce 2007, 2008 a 2009 
 Ve čtvrté kapitole bakalářské práce ze zabývám rozborem daňového zatížení 
manželů v letech 2007 až 2009. Zřetel bude především brán na manžele, kteří naposledy 
v roce 2007 využili institutu společného zdanění manželů. Pro to, aby mohl být rozbor 
proveden, je třeba ukázat k jakým změnám došlo v průběhu let 2007 až 2009 v ZDP. 
Stěžejní změny v tomto zákoně přišly s jeho rozsáhlou novelou, která byla provedena 
zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a která nabyla účinnosti 
v převážné části dne 1. ledna 2008. 
  
 V následujících podkapitolách je uvedeno, jak se změnilo stanovení základu daně a 
k jakým změnám došlo v případě daňových sazeb a slev na dani. 
 
4.1 Rozdílné stanovení základu daně 
 Od 1. ledna 2008 došlo k zcela zásadní změně stanovení základu daně oproti roku 
předešlému. Konkrétně se jedná nový způsob stanovení dílčího základu daně z § 6 ZDP, 
tj. ze závislé činnosti (zaměstnání), kde je změna spojena se zavedením tzv. „superhrubé 
mzdy“ a dále také došlo k výrazné změně při stanovení dílčího základu daně z § 7 ZDP, 
tj. z podnikání, kdy od 1. ledna 2008 již podle ZDP nebylo možné uplatnit jako náklad 
podnikatelem uhrazené pojistné na sociální a zdravotní pojištění. 
 
4.1.1 Rozdílné stanovení dílčího základu daně ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) 
 Jak již bylo řečeno, od 1. ledna 2008 se odvozuje základ daně ze závislé činnosti od 
superhrubé mzdy. Superhrubá mzda znamená, že k hrubé mzdě zaměstnance se 
připočítá sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem a výsledná částka 
představuje základ daně zaměstnance. Níže je zobrazen způsob stanovení dílčího 
základu daně pro rok 2007, 2008 a 2009. 
 
Stanovení DZD ze závislé činnosti za rok 2007 
+ Úhrn příjmů ze závislé činnosti 
- Úhrn sociálního pojistného ve výši 8 % z úhrnu příjmů 
- Úhrn zdravotního pojistného ve výši 4,5 % z úhrnu příjmů 
= DZD6 za rok 2007 
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Stanovení DZD ze závislé činnosti za rok 2008 
+ Úhrn příjmů ze závislé činnosti 
+ Úhrn sociálního pojistného placeného zaměstnavatelem ve výši  26 % z úhrnu příjmů 
+ Úhrn zdravotního pojistného placeného zaměstnavatelem ve výši 9 % z úhrnu příjmů 
= DZD6 za rok 2008 
 
Stanovení DZD ze závislé činnosti za rok 2009 
+ Úhrn příjmů ze závislé činnosti 
+ Úhrn sociálního pojistného placeného zaměstnavatelem ve výši  25 % z úhrnu příjmů 
+ Úhrn zdravotního pojistného placeného zaměstnavatelem ve výši 9 % z úhrnu příjmů 
= DZD6 za rok 2009 
 
 Z výše uvedeného je patrné, že mezi roky 2007 a 2008 došlo k zcela zásadní změně 
ve stanovení dílčího základu daně ze závislé činnosti. V následujícím roce 2009 je 
situace stejná jako tomu je v roce 2008, jen došlo ke snížení sazby za sociální pojištění 
hrazené zaměstnavatelem z 26 % na 25 %.19
 
4.1.2 Rozdílné stanovení dílčího základu daně z podnikání (§ 7 ZDP) 
 Od 1. ledna 2008 již podnikatelé nemohou uplatnit jako svůj náklad zaplacené 
příspěvky na sociální zabezpečení, státní politiku zaměstnanosti a na zdravotní 
pojištění. V ZDP ve znění účinném pro rok 2007 bylo možné o tyto výdaje snížit 
celkové příjmy podnikatele, dle § 7 odst. 6 ZDP. Ze ZDP pro roky 2008 a 2009 je již 
toto ustanovení zákona vyňato.20
 
4.2 Změna sazby daně 
 Další velkou změnou, kterou s sebou přinesla novela ZDP po 1.lednu 2008, je 
proměna systému sazeb daně z příjmů fyzických osob. 
                                                 
19 § 7 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, ve znění p.p. 
20 Daň z příjmů fyzických osob [online] 2009. [cit.2009-4-8]. Dostupné na: 
<http://www.podnikatel.cz/firma/dane/dan-z-prijmu-fo/>. 
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 Jedná se o zrušení progresivní sazby daně se čtyřmi daňovými pásmy na jedinou 
sazbu daně. Z tohoto důvodu se zrušilo společné zdanění manželů a pro poplatníka to 
znamenalo zúžení možností daňové optimalizace. 
 
 Následující tabulka zobrazuje progresivní sazbu daně dle § 16 ZDP ve znění 
účinném pro rok 2007. 
 
Základ daně 
od Kč do Kč 
Daň Ze základu přesahujícího  
0 121200 12%   
121200 218400 14544 Kč + 19% 121 200 Kč 
218400 331200 33012 Kč + 25% 218 400 Kč 
331200 a více 61212 Kč + 32% 331 200 Kč 
 Tabulka 4.1 : Progresivní sazba daně v roce 2007. 
 
 Od 1. ledna 2008 vešla s novelou zákona v účinnost jednotná patnácti procentní 
sazba daně pro fyzické osoby. Tato sazba daně zůstala zachována i pro rok 2009. 
 
4.3 Změny ve výši slev na dani 
 Po novele ZDP došlo také k výraznému navýšení většiny slev na dani dle § 35, § 
35ba a dle § 35c. Výše slev na dani byla zvýšena z důvodu rozdílného sestavení základu 
daně po reformě ZDP, kdy se základ daně od roku 2008 výrazně zvýšil oproti roku 
předešlému. Tento skok je zapříčiněn superhrubou mzdou a nemožností pro podnikatele 
uplatnit zaplacené pojistné jako náklad, jak je pojednáno v kapitolách 4.1.1 (str. 36) a 
4.1.2 (str. 37). 
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 Výši slev na dani v letech 2007 až 2009 zobrazuje následující tabulka. 
Sleva na rok 2007 rok 2008 rok 2009 
poplatníka 7 200 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč
(důchodce) 0 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč
druhého z manželů bez příjmů 4 200 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč
držitel ZTP/P 8 400 Kč 49 680 Kč 49 680 Kč
poživatele částečného invalidního důchodu 1 500 Kč 2 520 Kč 2 520 Kč
poživatele plného invalidního důchodu 3 000 Kč 5 040 Kč 5 040 Kč
držitele průkazu ZTP/P 9 600 Kč 16 140 Kč 16 140 Kč
studenta 2 400 Kč 4 020 Kč 4 020 Kč
daňové zvýhodnění na dítě 6 000 Kč 10 680 Kč 16 140 Kč
(dítě ZTP/P) 12 000 Kč 21 360 Kč 4 020 Kč
Tabulka 4.2 : Výše slev na dani v letech 2007 až 2009. 
 
 Daňové zvýhodnění na dítě je v ZDP upraveno jako daňový bonus. Znamená to, 
když celkové daňové zvýhodnění na dítě je vyšší než daňová povinnost, stává se rozdíl 
mezi daňovým zvýhodněním a daňovou povinností daňovým bonusem, který je 
poplatníkovi vyplacen, to je uvedeno v § 35c odst. 3 ZDP. 
 Tento daňový bonus má podle výše zmíněného ustanovení i svůj limit. V roce 2007 
činil limit pro daňový bonus 30 000 Kč, v letech 2008 a 2009 pak tento limit pro 
daňový bonus činí 52 200 Kč. 
 
4.4 Příklady 
 Aby bylo zřejmé, jak se ve skutečnosti projeví změna ZDP od 1. ledna 2008, 
prezentuji v následujících kapitolách modelové příklady daňového zatížení manželů 
v letech 2007 až 2009. V příkladech se vždy jedná o manžele, kteří měli možnost a také 
naposledy využili společného zdanění manželů (dále jen SZM) za rok 2007. Pro 
následující roky, tj. 2008 a 2009, již provádím výpočet daně standardním způsobem, 
který je vysvětlen v kapitole 2.3.3. Pro názornost výpočtů jsou příjmy manželů v období 
mezi roky 2007 a 2009 konstantní. 
 
4.4.1 Příklad č. 1 
 Oba manželé jsou po celé zdaňovací období zaměstnání a jiné příjmy než ze závislé 
činnosti nemají. Úhrn manželových ročních příjmů od zaměstnavatele činí 276 000 Kč a 
úhrn jeho sociálního a zdravotního pojištění činí 34 500 Kč. Manželka dosáhla ročního 
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příjmu ve výši 120 000 Kč a úhrn jejího sociálního a zdravotního pojištění činí 15 000 
Kč. Společně vychovávají 11-ti ročního syna. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě 
uplatňuje manžel. 
 
Výpočet celkové daňové zátěže manželů za rok 2007 při neuplatnění SZM 
Manželka  ZD: 120 000 - 15 000 = 105 000 Kč 
  Daň: 105 000 * 0,12 =  12 600 Kč 
  Sleva na poplatníka - 7 200 Kč 
  ------------------------------------------ 
  Daňová povinnost: 5 400 Kč 
 
Manžel ZD: 276 000 - 34 500 = 241 500 Kč 
  Daň: 33 012 + ( 241 500 - 218 400 ) * 0,25 = 38 787 Kč 
  Sleva na poplatníka - 7 200 Kč 
  Daňové zvýhodnění na dítě - 6000 Kč 
  ------------------------------------------------------------------- 
  Daňová povinnost: 25 587 Kč 
 
Při neuplatnění společného zdanění manželů činí daňová povinnost manželů za rok 
2007 celkem 30 987 Kč. 
 
Výpočet celkové daňové zátěže manželů za rok 2007 při uplatnění SZM 
Společný ZD: 105 000 + 241 500 = 346 500 Kč 
Manželka ZD: ½ * 346 500 = 173 250 Kč; ZD zaokr. = 173 200 Kč 
  Daň: 14 544 + ( 173 200 - 121 200 ) * 0,19 = 24 424 Kč 
  Sleva na poplatníka - 7 200 Kč 
  ------------------------------------------------------------------- 
  Daňová povinnost: 17 224 Kč 
 
Manžel ZD: ½ * 346 500 = 173 250 Kč; ZD zaokr. = 173 200 Kč 
  Daň: 14 544 + ( 173 200 - 121 200 ) * 0,19 = 24 424 Kč 
  Sleva na poplatníka - 7 200 Kč 
  Daňové zvýhodnění na dítě - 6 000 Kč 
  ------------------------------------------------------------------- 
  Daňová povinnost: 11 224 Kč
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Při uplatnění společného zdanění manželů vychází celková daňová povinnost manželů 
28 448 Kč a celková úspora na dani činí 2 539 Kč. 
 
Výpočet celkové daňové zátěže manželů za rok 2008 
Manželka ZD: 120 000 + ( 120 000 * 0,35 ) = 162 000 Kč 
  Daň: 162 000 * 0,15 =  24 300 Kč  
  Sleva na poplatníka - 24 840 Kč 
  ------------------------------------------ 
  Daňová povinnost: 0 Kč 
 
Manžel ZD: 276 000 + ( 276 000 * 0,35 ) = 372 600 Kč 
  Daň: 372 600 * 0,15 =  55 890 Kč 
  Sleva na poplatníka - 24 840 Kč 
  Daňové zvýhodnění na dítě - 10 680 Kč 
  --------------------------------------------------- 
  Daňová povinnost:  20 370 Kč 
 
V roce 2008 přestavuje pro manžele daňová zátěž celkem 20 370 Kč. 
 
Výpočet celkové daňové zátěže manželů za rok 2009 
Manželka ZD: 120 000 + ( 120 000 * 0,34 ) = 160 800 Kč 
  Daň: 160 800 * 0,15 =  24 120 Kč  
  Sleva na poplatníka - 24 840 Kč 
  ------------------------------------------ 
  Daňová povinnost: 0 Kč 
 
Manžel ZD: 276 000 + ( 276 000 * 0,34 ) = 369 840 Kč; ZD zaokr.= 369 800 Kč 
  Daň: 369 800 * 0,15 =  55 470 Kč 
  Sleva na poplatníka - 24 840 Kč 
  Daňové zvýhodnění na dítě - 10 680 Kč 
  --------------------------------------------------- 
  Daňová povinnost:  19 950 Kč 
 
Celková daňová povinnost manželů v roce 2009 činí 19 950 Kč. 
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 Graf 4.1 : Vývoj daňové zátěže manželů v letech 2007 až 2009 (Příklad č.1). 
 
 Z modelového příkladu č. 1 je patrný prudký pokles daňové zátěže pro manžele po 
novele ZDP. Tento pokles lze zdůvodnit velmi nízkými příjmy manželky, která v letech 
2008 a 2009 díky zvýšení slevy na poplatníka dosáhla nulové daňové povinnosti. I když 
manželé využili v roce 2007 výpočet daně ze společného základu daně manželů, byla 
daňová povinnost značně vyšší oproti rokům následujícím, neboť výpočet daně ze 
společného základu daně manželů nepředstavoval nikterak velkou úsporu na dani. 
 
4.4.2 Příklad č. 2 
 Manžel je zaměstnán a jeho příjmy ze závislé činnosti činí 250 000 Kč a úhrn jeho 
sociálního a zdravotního pojištění činí 31 250 Kč. Manželka v domácnosti vychovává 
čtyřletou dceru a je bez vlastních příjmů. Dále pak manželé pronajímají nemovitost, 
která je ve společném vlastnictví. Příjmy z pronájmu po odečtení výdajů činí 96 000 Kč 
a zahrnuje je do svého daňového přiznání manžel, který také uplatňuje daňový bonus na 
vyživované dítě.  
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Výpočet celkové daňové zátěže manželů za rok 2007 při neuplatnění SZM 
Manželka Bez zdanitelných příjmů, tudíž nepodává daňové přiznání. 
Manžel ZD: ( 250 000 - 31 250 ) + 96 000 = 314 750 Kč; ZD zaokr.= 314 700 Kč 
  Daň: 33 012 + ( 314 700 - 218 400 ) * 0,25 = 57 087 Kč 
  Sleva na poplatníka - 7 200 Kč 
  Sleva na manželku  - 4 200 Kč 
  Daňové zvýhodnění na dítě - 6 000 Kč 
  ------------------------------------------------------------------- 
  Daňová povinnost 39 687 Kč 
 
Při neuplatnění společného zdanění manželů dosahuje celková daňová povinnost 
manželů za rok 2007 částky 39 687 Kč. 
 
Výpočet celkové daňové zátěže manželů za rok 2007 při uplatnění SZM 
Společný ZD: 314 750 Kč, po zaokrouhlení 314 700 Kč 
Manželka ZD: ½ * 314 700 = 157 350 Kč; ZD zaokr. = 157 300 Kč 
  Daň: 14 544 + ( 157 300 - 121 200 ) * 0,19 = 21 403 Kč 
  Sleva na poplatníka  - 7 200 Kč 
  ------------------------------------------------------------------- 
  Daňová povinnost 14 203 Kč 
 
Manžel ZD: ½ * 314 700 = 157 350 Kč; ZD zaokr. = 157 300 Kč 
  Daň: 14 544 + ( 157 300 - 121 200 ) * 0,19 = 21 403 Kč 
  Sleva na poplatníka  - 7 200 Kč 
  Sleva na manželku - 4 200 Kč   
  Daňové zvýhodnění na dítě - 6 000 Kč 
  ------------------------------------------------------------------- 
  Daňová povinnost 4 003 Kč 
 
Při uplatnění výpočtu daně ze společného základu daně manželů představuje celková 
daňová povinnost manželů za rok 2007 částky 18 206 Kč, což je o celých 21 481 Kč 
méně než v případě, kdy tento způsob výpočtu daně v daném roce nepoužili. 
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Výpočet celkové daňové zátěže manželů za rok 2008 
Manželka Bez zdanitelných příjmů, tudíž nepodává daňové přiznání. 
 
Manžel ZD: 250 000 + ( 250 000 * 0,35 ) + 96 000 = 433 500 Kč 
  Daň: 433 500 * 0,15 =  65 025 Kč 
  Sleva na poplatníka - 24 840 Kč 
  Sleva na manželku - 24 840 Kč 
  Daňové zvýhodnění na dítě - 10 680 Kč 
  --------------------------------------------------- 
  Daňová povinnost 4 665 Kč 
 
V roce 2008 přestavuje celková daňová povinnost manželů 4 665 Kč. 
 
Výpočet celkové daňové zátěže manželů za rok 2009 
Manželka Bez zdanitelných příjmů, tudíž nepodává daňové přiznání. 
 
Manžel ZD: 250 000 + ( 250 000 * 0,34 ) + 96 000 = 431 000 Kč 
  Daň: 431 000 * 0,15 =  64 650 Kč 
  Sleva na poplatníka - 24 840 Kč 
  Sleva na manželku - 24 840 Kč 
  Daňové zvýhodnění na dítě - 10 680 Kč 
  --------------------------------------------------- 
  Daňová povinnost 4 290 Kč 
 
V roce 2009 přestavuje celková daňová povinnost manželů 4 290 Kč. 
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 Graf 4.2 : Vývoj daňové zátěže manželů v letech 2007 až 2009 (Příklad č.2). 
 
 I tomto případě dochází k prudkému poklesu daňové povinnosti manželů z důvodu 
změny stanovení základu a následného výpočtu daně dle novely ZDP platné pro rok 
2008. Zdálo by se, že zrušení možnosti výpočtu daně ze společného základu daně 
manželů bude mít za následek zvýšení celkové daňové povinnosti manželů, ale není 
tomu docela tak. Díky velkému nárůstu všech slev na dani lze výslednou daňovou 
povinnost výrazně snížit, jak je tomu i v tomto příkladu č. 2. 
 
4.4.3 Příklad č. 3 
 Manželé žijí ve společné domácnosti spolu s vlastní dcerou ve věku 14 let. Manžel 
podniká na základě živnostenského oprávnění, vede daňovou evidenci a jeho příjmy po 
odpočtu výdajů činí 490 000 Kč. Na zálohách za sociální a zdravotní pojištění uhradil 
82 000 Kč. Manželka je zaměstnaná a její roční úhrn příjmů představuje 264 000 Kč. 
Na sociální a zdravotní pojištění jí bylo odvedeno v úhrnu 33 000 Kč. Daňové 
zvýhodnění na vyživované dítě uplatňuje manželka. 
 
Výpočet celkové daňové zátěže manželů za rok 2007 při neuplatnění SZM 
Manželka ZD: 264 000 - 33 000 = 231 000 Kč 
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  Daň: 33 012 + ( 231 000 - 218 400 ) * 0,25 = 36 162 Kč 
  Sleva na poplatníka - 7 200 Kč 
  Daňové zvýhodnění na dítě - 6 000 Kč 
  ------------------------------------------------------------------- 
  Daňová povinnost 22 962 Kč
 
Manžel ZD: 490 000 - 82 000 = 408 000 Kč 
  Daň: 61 212 + ( 408 000 - 331 200 ) * 0,32 = 85 788 Kč 
  Sleva na poplatníka - 7 200 Kč 
  ------------------------------------------------------------------- 
  Daňová povinnost 78 588 Kč 
 
Neuplatní-li manželé výpočet daně ze společného základu daně manželů, činí jejich 
daňová zátěž za rok 2007 celkem 101 550 Kč. 
 
Výpočet celkové daňové zátěže manželů za rok 2007 při uplatnění SZM 
Společný ZD: 231 000 + 408 000 = 639 000 Kč 
Manželka ZD: ½ * 639 000 = 319 500 Kč 
  Daň: 33 012 + ( 319 500 - 218 400 ) * 0,25 = 58 287 Kč 
  Sleva na poplatníka - 7 200 Kč 
  Daňové zvýhodnění na dítě - 6 000 Kč 
  ------------------------------------------------------------------- 
  Daňová povinnost 45 087 Kč 
 
Manžel ZD: ½ * 639 000 = 319 500 Kč 
  Daň: 33 012 + ( 319 500 - 218 400 ) * 0,25 = 58 287 Kč 
  Sleva na poplatníka - 7 200 Kč 
  ------------------------------------------------------------------- 
  Daňová povinnost 51 087 Kč 
 
Uplatní-li manželé výpočet daně ze společného základu daně manželů, činí jejich 
daňová zátěž za rok 2007 celkem 96 174 Kč, což představuje daňovou úsporu ve výši 
5 376 Kč, oproti nevyužití výpočtu daně tímto způsobem. 
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Výpočet celkové daňové zátěže manželů za rok 2008 
Manželka ZD: 264 000 + ( 264 000 * 0,35 ) = 356 400 Kč 
  Daň: 356 400 * 0,15 =  53 460 Kč 
  Sleva na poplatníka - 24 840 Kč 
  Daňové zvýhodnění na dítě - 10 680 Kč 
  --------------------------------------------------- 
  Daňová povinnost 17 940 Kč 
 
Manžel ZD: 490 000 Kč 
  Daň: 490 000 * 0,15 = 73 500 Kč  
  Sleva na poplatníka - 24 840 Kč 
  --------------------------------------------------- 
  Daňová povinnost  48 660 Kč 
 
V roce 2008 uhradí manželé na dani z příjmů fyzických osob celkem částku 66 600 Kč. 
 
Výpočet celkové daňové zátěže manželů za rok 2009 
Manželka ZD: 264 000 + ( 264 000 * 0,34 ) = 353 760 Kč, ZD zaokr.= 353 700 Kč 
  Daň: 353 700 * 0,15 =  53 055 Kč 
  Sleva na poplatníka - 24 840 Kč 
  Daňové zvýhodnění na dítě - 10 680 Kč 
  --------------------------------------------------- 
  Daňová povinnost 17 535 Kč 
 
Manžel ZD: 490 000 Kč 
  Daň: 490 000 * 0,15 = 73 500 Kč  
  Sleva na poplatníka - 24 840 Kč 
  --------------------------------------------------- 
  Daňová povinnost  48 660 Kč 
 
V roce 2009 manželé uhradí na dani z příjmů fyzických osob celkem částku 66 195 Kč. 
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 Graf 4.3 : Vývoj daňové zátěže manželů v letech 2007 až 2009 (Příklad č. 3). 
  
 Opět i v tomto příkladě s setkáváme s razantním poklesem daňové zátěže manželů 
mezi roky 2007 a 2008. Nezbývá než konstatovat, že i daném příkladu sehrály 
rozhodující roli výše slev na dani po reformě ZDP.  
 
4.5 Rámcové zhodnocení 
 Změny ve stanovení základu daně, daňové sazbě a slev na dani v ZDP, které s sebou 
přinesl zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazně pozměnily 
výpočet daně z příjmů fyzických osob a celkovou daňovou povinnost poplatníků. 
V ZDP jsou nyní slevy na dani a daňová sazby nastaveny tak, že přinášejí daňovou 
úsporu oproti roku 2007, tj. rokem před novelou, pro všechny příjmové skupiny. 
Následující graf  zobrazuje celkovou daňovou zátěž manželů vyživující jedno dítě 
v roce 2007 a také v roce 2008 po změně ZDP. Graf vychází z následujících 
zjednodušení a skutečností: 
• příjem jednoho z manželů tvoří 2/3 celkových příjmů rodiny, zbylá 1/3 příjmů je 
příjmem druhého z manželů, 
• pro rok 2007 je využito institutu společného zdanění manželů, 
• veškeré příjmy manželů tvoří příjmy ze zaměstnání, 
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• v roce 2007 je od příjmu každého z manželů odečteno sociální a zdravotní 
pojištění, dále vyčíslena daň a následně  daň  snížena  slevou  na  poplatníka  a  
u jednoho z manželů slevou na vyživované dítě, 
• v roce 2008 je základ daně odvozen od superhrubé mzdy, z té je vyčíslena daň, 
na kterou  je  taktéž  u  každého  z  manželů  uplatněna  sleva  na  poplatníka  a  
u jednoho z nich sleva na vyživované dítě. 
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 Graf 4.4 : Vývoj daňové zátěže rodin v letech 2007 a 2008. 
 
  Z uvedeného grafu je patrné, že po novele ZDP účinné od 1. ledna 2008 uspoří na 
dani i manželé využívající pro zdaňovací období roku 2007 společného zdanění 
manželů. Po zrušení progresivní sazby daně lze v roce 2008 pozorovat lineární trend 
celkové daňové povinnosti manželů oproti roku 2007, kdy je trend křivky daňové 
povinnosti manželů mírně parabolický. 
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5. Možnosti optimalizace daňového zatížení po roce 2007 
 Novela ZDP s účinností od 1. ledna 2008 přinesla celou řadu razantních změn. Mezi 
ty základní patří stanovení jednotné sazby daně pro zdaňování příjmů fyzických osob 
místo daně stanovené progresí. Tato a další významné změny však nemění nic na 
skutečnosti, že záměrem poplatníka nadále zůstává optimalizace daňového základu. 
K uvedenému má poplatník řadu možností, jejichž množství  a význam se pochopitelně 
liší v závislosti na mnoha faktorech (např. typu příjmů, výši dosahovaného příjmu, atd.). 
 
 Poplatníkovi zůstala v roce 2008 a i v roce následujícím zachována možnost využít 
institutu rozdělení příjmů na spolupracující osobu dle § 13 ZDP. Nicméně po zavedení 
rovné sazby daně, není ani tato možnost daňové optimalizace tak výhodná, jak to bylo 
při platnosti progresivní sazbě daně. V § 13 ZDP je řečeno, vykonává-li poplatník 
podnikání nebo jinou  samostatně výdělečnou činnost za spolupráce druhého z manželů, 
rozdělí příjmy a výdaje se stejném poměru na spolupracující osobu. Přitom částka 
připadající na spolupracujícího manžela (manželku), o kterou příjmy přesahují výdaje, 
smí činit nejvýše 540 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 45 000 Kč 
za každý i započatý měsíc této spolupráce. V ostatních případech spolupráce manžela 
(manželky) a ostatních osob žijících v domácnosti s poplatníkem, popřípadě za 
spolupráce jen ostatních osob žijících v domácnosti s poplatníkem, se příjmy dosažené 
při podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti rozdělují na spolupracující osoby 
tak, aby jejich podíl na společných příjmech a výdajích činil v úhrnu nejvýše 30 %; 
přitom částka připadající v úhrnu na spolupracující osoby, o kterou příjmy přesahují 
výdaje, smí činit nejvýše 180 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 15 
000 Kč za každý i započatý měsíc spolupráce. 
 
 Výpočet příjmů spolupracujícího manžela (manželky) a následné stanovení 
daňových základů a výpočet daně obou manželů je vhodné použít v případě, kdy jeden 
z manželů podniká a dosahuje vysokých příjmů a druhý z manželů je zaměstnán a jeho 
příjmy ze zaměstnání jsou nízké a při svém ročním zúčtování nevyužije celou výši slevy 
na poplatníka či slev dalších. V následujícím příkladě je výše popsané ukázáno. 
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Příklad 
 Manžel podniká na základně živnostenského oprávnění a jeho příjmy za rok 2008 po 
odečtení výdajů činí 450 000 Kč. Jeho manželka je držitelkou průkazu ZTP/P a je 
zaměstnána na částečný pracovní úvazek. Úhrn příjmů manželky ze zaměstnání činí 
v roce 2008 částku 120 000 Kč. 
 
 Situace, kdy manželka nespolupracuje na manželově podnikání. 
Manželka ZD: 120 000 + ( 120 000 * 0,35 ) = 162 000 Kč 
  Daň: 162 000 * 0,15 =  24 300 Kč 
  Sleva na poplatníka  - 24 840 Kč 
  Sleva pro ZTP/P - 16 140 Kč 
  ----------------------------------------------------- 
  Daňová povinnost 0 Kč 
 
Manžel ZD: 450 000 
  Daň: 450 000 * 0,15 =  67 500 Kč 
  Sleva na poplatníka - 24 840 Kč  
  ---------------------------------------- 
  Daňová povinnost 42 660 Kč
 
 Výsledná daňová povinnost manželky je sice nulová, avšak není využito plné výše 
slev, konkrétně by takto manželce propadly slevy ve výši 16 680 Kč. Daňová zátěž 
manželů celkem činí 42 660 Kč. 
 
 Následuje situace, kdy manželka spolupracuje na manželově podnikání a podíl na 
spolupracující manželku činí 40 %, v daném případě 180 000 Kč. 
Manželka ZD: 120 000 + ( 120 000 * 0,35 ) + 180 000 = 342 000 Kč 
  Daň: 342 000 * 0,15 =  51 300 Kč 
  Sleva na poplatníka  - 24 840 Kč 
  Sleva pro ZTP/P - 16 140 Kč 
  ----------------------------------------------------- 
  Daňová povinnost 10 320 Kč
 
Manžel ZD: 450 000 - 180 000 = 270 000 Kč 
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  Daň: 270 000 * 0,15 =  40 500 Kč 
  Sleva na poplatníka - 24 840 Kč  
  ---------------------------------------- 
  Daňová povinnost 15 660 Kč
  
 Při spolupráci manželky na manželové podnikání vychází celková daňová zátěž 
manželů 25 980 Kč, což představuje úsporu zmíněných 16 680 Kč. Závěr o výhodnosti 
využití § 13 ZDP nelze v žádném případě paušalizovat, protože daňová úspora 
představuje pouze jedno kritérium, které je třeba zohlednit. Dále je nezbytné nutné brát 
v potaz skutečnost, že manželka se jako spolupracující osoba stává za zákonem 
stanovených podmínek osobou samostatně výdělečně činnou s vedlejší činností, ze které 
je třeba odvést sociální a zdravotní pojištění. Kritériem výhodnosti by v tomto případě 
měla být celková suma povinných odvodů. 
 
5.1 Snížení ZD nezdanitelnými částmi základu daně 
 Poplatníci by pochopitelně neměli opomíjet další možnosti, které jim ZDP 
poskytuje. Poplatníci na dani z příjmů fyzických osob mohou dospět k daňové úspoře 
tím, že sníží svůj daňový základ o nezdanitelné části základu daně, které jsou uvedeny v 
§ 15 ZDP. Jedná se především o dary, úroky z úvěru ze stavebního spoření, penzijní a 
životní pojištění, odborové příspěvky či úhrady za zkoušky. 
 
 Poplatník může od základu daně odečíst hodnotu poskytnutých neúčelových darů 
za dané zdaňovací období. Tyto dary musely být poskytnuty organizační složce státu, 
právnickým osobám se sídlem na území České republiky pro účely vymezené v  § 15 
odst. 1  ZDP nebo fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky taktéž pro 
účely vymezené v odstavci 1. S účinností od 1. ledna 2009 může být dar uznán i  pokud 
byl poskytnut právnické nebo fyzické osobě se sídlem nebo bydlištěm na území jiného 
členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu. Celková hodnota darů musí 
přesáhnout hodnotu 2 % ze základu daně nebo činit alespoň 1 000 Kč. Maximálně však 
může poplatník odečíst hodnoty darů do výše 10 % základu daně. 
 Jako dar je považován i dobrovolný odběr krve poskytnutý na zdravotnické účely, 
kdy hodnota jednoho odběru je oceněna částkou 2 000 Kč. 
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 Další možnost jak snížit daňový základ je odečtením úroků v úvěru ze stavebního 
spoření nebo odečtením úroků z hypotečního úvěru. Obecně musí být úvěr využit na 
uspokojení bytové potřeby poplatníka. Výčet těchto bytových potřeb je uveden v § 15 
odst. 3 ZDP. 
 
 Poplatník má dále možnost odečíst od základu daně příspěvek na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem nebo uhrazené pojistné na soukromé životní 
pojištění. U příspěvku na penzijní připojištění lze od základu daně odečíst uhrazená 
částka snížená o 6 000 Kč, maximálně lze takto za zdaňovací období odečíst 12 000 Kč. 
Proto je pro poplatníka z hlediska daňového nejvýhodnější ročně přispívat na penzijní 
připojištění částkou 18 000 Kč. V případě pojistného na soukromé životní pojištění 
zákon dovoluje od základu daně odečíst maximálně částku v úhrnu 12 000 Kč. 
 
 Základ daně lze také snížit o zaplacené členské příspěvky odborové organizaci, 
která obhajuje zájmy zaměstnanců na pracovišti. Hodnota, kterou lze od základu daně 
takto odečíst nesmí přesáhnou 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6 ZDP, maximálně 
však může činit 3 000 Kč za zdaňovací období. 
 
 V poslední řadě má poplatník možnost snížit daňový základ podle § 15 ZDP 
úhradami za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání, pokud nebyly hrazeny 
zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako poplatníkův výdaj v podnikání. Maximálně 
lze uplatnit úhrady za zkoušky do výše 10 000 Kč, pro poplatníky se zdravotním 
postižením úhrady do výše 13 000 Kč a pro poplatníky s těžkým zdravotním postižením 
úhrady do výše 15 000 Kč. 
 
5.2 Snížení daně prostřednictvím slev na dani 
 Pokud chce poplatník docílit co nejnižší daňové povinnosti, musí v neposlední řadě 
věnovat  pozornost  slevám  na  dani,  které  zákon  umožňuje a vyjmenovává v § 35ba  
a § 35c. Jak je již z názvu patrné, slevy se aplikují na vypočtenou daň a po uplatnění 
všech slev dospěje poplatník k výsledné daňové povinnosti. Specifika slev pro 
zdaňovací období roku 2008 a 2009 jsou stejná a jejich výčet a upřesnění je uvedeno 
níže. 
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 Univerzální slevou, na kterou má nárok každý poplatník podávající daňové přiznání 
nebo, za kterého je podává zaměstnavatel, je sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč. 
S účinností od 1. ledna 2008 mají na tuto slevu nárok i poplatníci pobírající starobní 
důchod. 
 
 Velmi výhodná se jeví sleva na manželku (manžela) ve výši 24 840 Kč. Tuto slevu 
mohou využít poplatníci, jejichž manželka (manžel) s nimi žije ve společné domácnosti 
a nemá vlastní příjem za zdaňovací období vyšší než 68 000 Kč. Pokud je manželka 
(manžel) držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek.  
 Zde se nabízí velký prostor pro daňovou optimalizaci, např. i z titulu vhodného 
rozdělení příjmů plynoucích ze společného jmění manželů a to tak, aby byly využity 
všechny možné a přípustné slevy (jak sleva na poplatníka u obou manželů, tak i sleva na 
manželku (manžela) nedosahující stanovené výše příjmů).  
 Důležité je si uvědomit, že do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnují 
dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, příspěvek na péči, sociální služby, 
dávky pomoci v hmotné nouzi, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním 
příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře 
stavebního spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na 
budoucí povolání.  
 U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu 
manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro 
účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů. 
 
 Poplatníci pobírající částečný invalidní nebo plný invalidní důchod mohou 
uplatnit slevu na dani ve výši 2 520 Kč respektive 5 040 Kč. 
 
 Slevu ve výši 16 140 Kč má možnost uplatnit poplatník, který je držitelem 
průkazu ZTP/P. 
 
 Další slevou, o kterou lze snížit daň, je sleva na studenta ve výši 4 020 Kč. 
Studentem se rozumí poplatník připravující se na budoucí povolání studiem nebo 
výcvikem do věku 26 let nebo do věku 28 let, je-li studentem vysoké školy v prezenční 
formě studia v doktorském studijním programu. 
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 Žije-li s poplatníkem ve společné domácnosti vyživované dítě, má možnost na 
každé takové dítě uplatnit daňové zvýhodnění ve výši 10 680 Kč ročně. Daňové 
zvýhodnění na vyživované dítě lze uplatnit již v měsíci narození dítěte.   
 Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového 
bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu. Toto zvýhodnění tedy znamená, 
přesáhne-li daň.zvýhodnění na dítě či děti daňovou povinnost, stává se přesahující 
částka daňovým bonusem, který poplatník obdrží od správce daně, maximálně však do 
výše 52 200 Kč ročně. 
 Vyživovaným dítětem je dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči 
rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka), pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, 
z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je:  
a) nezletilým dítětem, 
b) zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá plný invalidní 
důchod a 
• soustavně se připravuje na budoucí povolání, 
• nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat 
výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo 
• z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat 
soustavnou výdělečnou činnost. 
 
 Na závěr lze každému poplatníkovi doporučit, aby měl vždy, pokud je to možné,            
u zaměstnavatele podepsané prohlášení na příslušné zdaňovací období dle § 38k odst. 
4 ZDP. Zaměstnavatel tak při výpočtu měsíčních záloh na dani z příjmů dle §38h ZDP 
uplatní výše uvedené slevy na dani a daňové zvýhodnění na dítě. V každém 
kalendářním měsíce může mít poplatník podepsáno prohlášení nejvýše u jednoho 
zaměstnavatele. 
 Po konci zdaňovacího období, vždy do 15. února, může poplatník zaměstnavatele 
požádat o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění dle § 38ch ZDP a ten je 
povinen zúčtování provést a za zaměstnance daňové přiznání podat. Pokud poplatníkova 
výsledná daňová povinnost je nižší než úhrn zaplacených záloh, obdrží tento rozdíl 
poplatník prostřednictvím zaměstnavatele zpět. Případný nedoplatek z ročního 
zúčtování záloh se poplatníkovi nesráží.
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6. Závěr 
 Závěrem  lze  říci,  že  změna  zákona č. 586/1992 Sb., o  daních  z  příjmů 
provedená zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů přinesla řadu 
pozitivních změn z pohledu zdaňování příjmů fyzických osob. 
 
 Došlo ke sjednocení sazeb daně na jedinou, rovnou sazbu a zrušení minimální daně. 
Nepřehledné pro stanovení daňového základu je však zavedení superhrubé mzdy, kdy 
do základu daně vstupuje i zaměstnavatelem hrazené pojistné na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění. Osobně bych uvítal zrušení tzv. superhrubé mzdy a dal bych 
přednost stanovení základu daně z hrubých příjmů poplatníka. Tím pádem je na místě i 
zvýšení daňové sazby. Docílilo by se ještě většího zpřehlednění výpočtu daně z příjmů 
fyzických osob. 
 
 Z analýzy a veškerých modelový příkladů vyplynulo, že manželům, kteří pro 
zdaňovací období roku 2007 využili společného zdanění manželů, nepřinesla změna 
ZDP od 1. ledna 2008 negativní důsledky. Budou-li si manželé při výpočtu své daně 
počínat obezřetně a využijí-li všech možností snížení daňového základu odčitatelnými 
položkami od základu daně a nezdanitelnými částmi základu daně a výslednou daň sníží 
dostupnými slevami na dani, mohou manželé dosáhnout i po novele zákona značných 
úspor na dani z příjmů fyzických osob. Zde bych především zdůraznil slevu na 
manželku (manžela) bez zdanitelných příjmů a také významné zvýšení slevy na 
poplatníka. 
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PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 - Příloha k důvodové zprávě č. 1 
 
Daňové zvýhodnění rodin  
– v důsledku společného zdanění manželů a daňového zvýhodnění na děti  
(slevy na dani a daňového bonusu) 
(dle připravené „daňové kalkulačky“ v Kč za rok) 
 
Se společným zdaněním Bez společného zdanění
Varianta Výhoda 
celkem 
z toho 
bonus 
Výhoda 
celkem 
z toho 
bonus 
„čistý“ 
vliv spol. 
zdanění 
Celkové 
snížení daně 
oproti roku 
2004 
a) 7 155 7 155 7 155 7 155 0 7 155
b) 13 155 13 155 13 155 13 155 0 13 155
c) 3 300 0 3 300 0 0 3 300
d) 5 460 0 5 460 0 0 5 460
e) 7 635 3 480 7 635 3 480 0 7 626
f) 10 035 6 735 4 335 0 5 700 10 035
g) 12 195 12 735 6 495 1 770 5 700 12 195
h) 14 370 18 735 8 670 7 770 5 700 14 370
i) 4 435 4 860 4 335 2 565 0 4 335
j) 8 565 10 860 8 565 8 565 0 8 565
k) - - 3 300 0 0 3 300
l) - - 7 155 7 155 - 7 155
m) - - 13 155 13 155 - 13 155
 
 
Varianty: 
 
a) 2 manželé, oba mají minimální mzdu 6 700 Kč hrubého, 2 děti 
b) 2 manželé, oba mají minimální mzdu 6 700 Kč hrubého, 3 děti 
c) 2 manželé, oba mají průměrnou mzdu 16 000 Kč hrubého, 2 děti 
d) 2 manželé, oba mají průměrnou mzdu 16 000 Kč hrubého, 3 děti 
e) 2 manželé, oba mají průměrnou mzdu 16 000 Kč hrubého, 4 děti 
f) 2 manželé, jeden z manželů má průměrnou mzdu 16 000 Kč, hrubého, druhý 
z manželů nemá žádný příjem, 2 děti 
g) 2 manželé, jeden z manželů má průměrnou mzdu 16 000 Kč hrubého, druhý 
z manželů nemá žádný příjem, 3 děti 
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h) 2 manželé, jeden z manželů má průměrnou mzdu 16 000 Kč hrubého, druhý 
z manželů nemá žádný příjem, 4 děti 
i) 2 manželé, jeden z nich je OSVČ s minimálním základem daně, druhý má minimální 
mzdu 6 700 Kč hrubého, 2 děti 
j) 2 manželé, jeden z nich je OSVČ s minimálním základem daně, druhý má minimální 
mzdu 6 700 Kč hrubého, 3 děti 
k) samoživitelka s průměrnou mzdou 16 000 hrubého, 2 děti 
l) samoživitelka s minimální mzdou 6 700 Kč, 2 děti 
m) samoživitelka s minimální mzdou 6 700 Kč, 3 děti 
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